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Penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Fungsi Intermediasi Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Kota Yogyakarta menggunakan Data 
Evelopment Analysis (DEA) Periode 2017”. Tujuan dari penelitian ini untuk 
menganaliasis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) di 
Kota Yogyakarta yang telah dikukuhkan pemerintah diantara Bank Pembiyaan 
Rakyat Syari’ah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 BPRS. 
Diantaranya BPRS Berkah Dana Sejahtera, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS 
Mitra Harmoni Sejahtera, dan BPRS Unisia Insan Indonesia. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari www.ojk.co.id yang 
dipublikasi oleh masing-masing Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). 
Penelitian ini menggunakan Variabel input-output dengan metode Data 
Evelopment Analysis (DEA). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pada triwulan I – 
triwulan IV hanya terdapapat satu Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) 
yang mengalami inefisiensi. Berdasrkan  perhitungan menggunakan Data 
Evelopment Analysis  (DEA) yaitu pada triwulan I – triwulan II BPRS Berkah 
Daana Sejahtera mengalami inefisiensi, sedangkan pada triwulan I – triwulan IV 
BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Mitra Harmoni Sejahtera, dan BPRS Unisia 
Insan Indonesia menunjukkan efisiensi. Pada periode 2017 triwulan I – triwulan 
IV ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) yaitu BPRS Dana 
Hidayatullah, BPRS Mitra Harmoni Sejahtera, dan BPRS Unisia Insan Indonesia 
sudah 1.000 atau mengalami efisiensi terus menurus selama triwulan tersebut. 
 
Kata Kunci : Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), Efisiensi, Data 





















This research is entitled "Analysis of Efficiency Level of Intermediation 
Function of Syari'ah People's Financing Bank (BPRS) in Yogyakarta City Using 
Data Evelopment Analysis (DEA) Period 2017". The purpose of this research is to 
analyze the efficiency level of Syari'ah People's Financing Bank (BPRS) in 
Yogyakarta City which has been confirmed by government among Shariah Banks 
of Shari'ah used in this research consists of 4 BPRS. Among them are BPRS 
Berkah Dana Sejahtera, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Mitra Harmoni 
Sejahtera, dan BPRS Unisia Insan Indonesia. The data used in this study is 
secondary data taken from www.ojk.co.id published by each Sharia Bank 
Financing (BPRS). This research uses input-output variable with Data 
Evelopment Analysis (DEA) method. 
From the results of research conducted shows that in Quarter I - Quarter IV 
only got one Sharia Bank Financing (BPRS) that experienced inefficiency. Based 
on the calculation using Data Evelopment Analysis (DEA), in Quarter I - Quarter 
II BPRS Berkah Dana Sejahtera experienced inefficiency, whereas in Quarter I – 
IV BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Mitra Harmoni Sejahtera, dan BPRS Unisia 
Insan Indonesia showed efficiency. The period 2017 Quarter I - fourth quarter III 
of Syari'ah People's Financing Bank (BPRS) namely BPRS Dana Hidayatullah, 
BPRS Mitra Harmoni Sejahtera, dan BPRS Unisia Insan Indonesia already 1.000 
or experienced efficiency continue to manage during the quarter. 
 
Keywords: Syari'ah People's Financing Bank (BPRS), Efficiency, Data 
Evelopment Analysis (DEA) 
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